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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pa^o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8.50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S \ C E R E A L E S 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XX Miércoles 28 de Abril de 1897 NUM. 1790 
COD Francia 
Durante el finido Marzo España ha en-
viado á Francia por las diferentes adua-
nas de la república 309.456 hectolitros de 
vinos'ordinarios y 16.116 de licor, que 
suman en conjunto 325.572 hectolitros. 
De éstos han ido al consumo francés 
322.093, que unidos á los 561.178 de los 
dos pasados meses, suman 883.271 hecto-
litros, valorados en 28.674.000 francos. 
En igual mes de 1896 nuestra importa-
ción fué de 755.354 hectolitros, lo que 
hace una diferencia á favor de Marzo de 
1896 de 429.782 hectolitros. Italia duran-
te el citado mes de este año ha importado 
3.317 hectolitros, contra 6.951 que envió 
en igual mes de 1896. 
En resumen,desde el 1.° de Enero al 31 
de Marzo de este año la importación de 
nuestros vinos á Francia ha sido de 
991.519 hectolitros, contra 2.328.338 que 
enviamos en igual tiempo de 1896, por lo 
que resulta á favor de los tres primeros 
meses de 1896 una diferencia de 1.336.819 
hechectolitros. 
En el citado mes de Marzo Argelia ha 
importado en Francia 472.251 hectolitros 
de vinos; Portugal, 583; Túnez, 5.663 y 
otros países (ordinarios y de licor), 135.703 
tolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Mar-
zo de 1897 de 9.412.500 kilogramos, que 
unidos á los 9.046.700 llegados los dos 
primeros meses, suman 18.459.200 k i lo -
gramos, valorados en 3.194.000 francos. 
En el mismo raes de 1896 el consumo fué 
de 8.668.700 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia á favor de Marzo de 
1897 de 743.800 kilogramos. 
Durante el mes de Marzo últ imo han 
llegado de nuestra nación':328.100 ki lo-
gramos de aceite, habiendo pasado al con-
sumo 82.700, que, unidos á los 770.700 
kilogramos de los dos primeros meses, 
suman 853.400 kilogramos, cuyo valor se 
estima en 478.000 francos. En igual tiem-
po, ó sea del 1.° de Enero al 31 de Marzo 
de 1896, nosotros importamos 2.756.800 
kilogramos, ó sean 1.705.400 kilogramos 
más que en los tres primeros meses de 
1897. En Marzo de 1896 nosotros impor-
tamos 1.015.200 kilogramos, de lo que 
resulta una diferencia en más para dicho 
mes de Marzo del 96 de 687.100 kilogra-
mos. Italia, durante el mismo mes, ha im-
portado á Francia 973.900 kilogramos 
contra 1.548.200 que envió en 1896. En lo 
que va de año ha importado dicha nación 
119.200 kilogramos más que en 1896. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo durante el citado Marzo de 
este año 186.900 kilogramos, que, unidos 
á los 113.000 llegados los dos primeros 
meses, suman 299.900 kilogramos, que se 
valoran en 66.000 francos, contra 181.000 
kilogramos que enviamos en el mismo 
mes de 1896. 
El valor total de la importación, espa-
ñola á Francia durante los tres primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 49.983.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de calcu-
lar, á 27.345.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 22.638.000 
francos. 
Durante los tres primeros meses del 
año, ó sea del 1.° de Enero al 31 de Marzo 
de 1897, las importaciones en Francia se 
han elevado á 1.031.653.000 francos y sus 
exportaciones á 823.384.000, lo que resul-
ta una diferencia en contra de dicha na-
ción de 208.269.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
L A A L A R M A 
EN EL 
mercado de trigos de Barcelona 
Hay cosas que exigen el propio estudio 
y examen para darles crédito, y una de 
ellas es lo sucedido úl t imamente en el 
mercado de trigos de Barcelona, mejor 
dicho, entre el comercio triguero de 
aquella plaza. 
Mucho antes de la hora de contrata-
ción, los teléfonos comenzaron á funcio-
nar con una actividad desusada, y los 
despachos y domicilios de los representan-
tes de casas vendedoras de trigo viéronse 
asaltados por los emisarios de los com-
pradores, de los cuales un buen número, 
temerosos deque se agotaran las existen-
cias de trigo en Castilla, disputábanse 
obstinadamente la compra de cuantas 
partidas había en venta. 
A l comenzar el mercado sucedió lo que 
era de esperar; el afán de compra habíase 
extendido cual poderosa mancha de acei-
te, y los vendedores se veían, al entrar al 
Centro, solicitados en extremo por casi 
toda la molinería. 
¿Cuál era la causa de tal demanda? Uni-
ca y exclusivamente la cuestión turco-
griega, asunto que, á pesar de lo gasta-
do, ha tenido fuerza suficiente para cau-
sar un pánico en aquel mercado que, por 
lo desastroso, no podrá olvidarse fácil-
mente. 
El furor para comprar se ha impuesto, 
y saliendo la demanda de sus cauces na-
turales, ha avasallado todo cuanto halló 
á su paso. 
Se vendieron: Cuencas jeja, á 47 y 49 
reales fanega; Cuencas candeales, á 50; 
Salamancas, á 48 y 48,50, y asegurábase 
Cantalapiedra á 50; Sigüenzas y proce-
dencias de la línea de Ariza, á 48, plazo 
treinta días; Zamora, á 49; Jadraque, á 
47,50; Sigüenzas y Guadalajara, á 49; 
Peñafiel, á 49,25; y por fin. Cuencas jeja, 
á 46,50. 
El menos práctico verá en los citados 
precios de venta exactamente reñejada la 
situación anómala en que se halla hoy el 
mercado de Barcelona, y en la cual, á 
causa de las señales que la sesión dejó, 
esperamos verle perseverar algunos días. 
En las harinas repercutió inmediata-
mente el alza realizada en los trigos, per-
diendo la mayoría de los vendedores una 
peseta por quintal. 
y hortalizas en Inglaterra 
El mercado de la naranja se sostiene en 
un tono bastante regular, pues en las ú l -
timas subastas verificadas después de las 
fiestas, los precios se han mantenido á los 
tipos úl t imamente reseñados y aun me-
jorando en algunos casos. El tiempo, sin 
embargo, no ha favorecido el consumo 
del fruto, pues se mantiene desagradable 
y frío. Si mejora y los arribos se suceden 
con regularidad, hay probabilidades de 
que los precios se mantengan, aunque no 
lleguen nunca á los tipos qué serían ver-
daderamente remunerado res. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son: Naranjas de Valencia, de 6 
á 15 chelines por caja; con lotes á precios 
inferiores por condiciones defectuosas y 
otros de excepcional calidad, á 20 y 25 
chelines por caja; las de Denia, de 7 á 16; 
con partidas de primera calidad, de 17 á 
26; y las amargas de Palermo y de Mesí-
na, á 1,50 chelines por cajita. Cebollas de 
Valencia (de las cuales se ha presentad o 
una sola partida), á 9 chelines por caja; 
patatas nuevas de Lisboa, á 7,50 chelines 
por quintal; limones de Palermo y de Me-
sina, de 4 á 7 chelines por caja; manza-
nas de Tasmania, de 5 á 10 chelines por 
caja. 
En el mercado de Liverpool, las naran-
jas de Valencia y Denia, de 4 á 12 cheli-
nes, según clase y formado empaque; las 
de Jaffa, de 5 á 11,50, y las amargas de 
Parlermo y de Mesina, de 1 á 2 chelines 
por cajita; cebollas de Valencia, de 11 á 
12,75 chelines por caja; tomates de Cana-
rias, de 8 á 11 peniques por cajita peque-
ña y de 5,50 á 7,50 chelines por caja gran-
de; patatas nuevas de Canarias, de 11 á 
14 chelines por quintal; manzanas del Ca-
nadá, de 8 á 15,25 chelines por barril; las 
de los Estados Unidos, de 5 á 14,50, según 
clase, y las de Nueva Escocia, de 10 á 
12,25 chelines. 
En la plaza de Hul l , las naranjas de 
Valencia y Denia se cotizan de 5 á 12 
chelines por caja, con algunos lotes de 
calidad superior á 14. 
FABRICACIÓN DEL CAMEMBERT T DEL BRIE 
He tenido el placer de leer un informe 
que sobre la fabricación de los quesos de 
pasta blanda han presentado al Ministe-
rio de Agricultura en Francia, los señores 
M. de Métalnikoff y V. Houdet. 
Es un trabajo bien meditado, práctico, 
que encierra enseñanza útil y provechosa 
en alto grado para aquellos que quieran 
dedicar sus medios de acción á la prepa-
ración de los quesos llamados Camembert 
y Brie, y por tal motivo he creído sería 
beneficioso darle á conocer, en sus líneas 
salientes, y recomendar la fabricación de 
estos productos de primer orden, que i n -
dudablemente, una vez que se conozcan, 
encontrarán mercado fácil, dadas las ex-
celentes cualidades que distinguen á estos 
quesos. 
El Oamenibert es, sin disputa, el mejor 
y más delicado de los quesos de pasta 
blanda y lleva el nombre del lugar en que 
por primera vez se fabricó. Hoy no sólo 
se elabora en los departamentos vecinos 
á aquella localidad, sino también en otras 
regiones de Francia, considerándose como 
superiores los que proceden de Calvados. 
Los quesos Brie se fabrican también en 
varios otros departamentos de Francia, y 
aun cuando no son tan estimados como 
los Camembert, tienen muchos partida-
rios. Por otra parte, la preparación es 
casi la misma para ambas clases. 
Para llegar á obtener éxito completo en 
esta empresa, debe dedicarse la mayor 
atención á las vacas productoras de la 
leche con que se va á operar, pues de su 
abundancia y naturaleza dñpendfi el que 
se llegue á fabricar económicamente los 
quesos de que se trata, y que éstos sean 
de buena calidad. 
La naturaleza de la leche es la base de 
la bondad del art ículo, y si bien tendrá 
gran influencia en su composición el a l i -
mento que se suministre á las vacas, la 
raza de éstas es la que debe preocuparnos 
en primer término. Por ejemplo: las vacas 
holandesas suministrarán una leche acuo-
sa, mientras que las Jersey darán una le-
che muy rica en manteca. 
Para fabricar quesos de pasta blanda 
debe emplearse leche cuya proporción en 
caseína y en materia grasa sea igual, 
pues así se evitará que los quesos sean 
secos y duros, como sucedería empleando 
la leche de vacas holandesas, ó con ten-
dencia á enranciarse y á correrse, y de 
difícil conservación, lo que resultaría 
cuando se empleara la leche de las vacas 
Jersey. 
Para la preparación del Camembert y 
del Brie, se da la preferencia á las razas 
normanda y flamenca, que durante los 
trescientos días de su período de lactación 
suministran de 3.000 á 3.400 litros de 
leche. 
Los Sres. Métalnikoft y Houdet han lle-
vado á cabo en la Escuela de Agricultura 
de Coigny (Mancha), el análisis de la le-
che suministrada por 18 vacas contenti-
nas, y así han podido formar el cuadro 
siguiente: 
COMPONENTES 
Materia grasa 
Lactosa 
Materia albutniuoide. 
Fosfato de cal 
Sales miuerales 
Extracto seco. 
Agua 
16 de Ece:o 
0 IB 
Grs. 
4,18 
3,47 
0,23 
oí — B 31 
i.o 
O . m 
Qrs. 
» 
4,68 
0,63 
0,17 
0,31 
13,67% 
86,33% 
6 do Julio 
n 
S.S" 
0 0 ° 
Qrs. 
3,48 
» 
3,01 
0,15 
o.» 
Ora. 
» 
4,71 
0,59 
0,20 
0,35 
12,49% 
87,61% 
A l llevarse á cabo la operación de orde-
ñar vacas, debe tenerse presente que la 
últ ima leche que se extrae es más rica en 
manteca que la que primero sale de la 
ubre: en consecuencia, conviene ordeñar 
las vacas hasta q u e no les quede leche al-
guna. Asi se obtiene también que den 
más leche, pues se obliga á las glándulas 
lactíferas á segregar cada vez más el pre-
cioso líquido que encierran. 
Además de la raza y de la individuali-
dad, existen otras circunstancias, dicen 
los autores, que tienen gran influencia 
sobre la composición y cualidades de la 
leche. Si la planta es la imagen del suelo, 
la vaca es la resultante del medio; y por 
ello es que el agricultor debe con prefe-
rencia mejorar la raza local por medio de 
una alimentación racional y juiciosa se-
lección de los reproductores, antes que 
tentar la explotación de una raza de gana-
do que esté fuera de su lugar geográfico. 
Además, debemos decir que si la mate-
ria prima desempeña un papel importante 
en la preparación de estos quesos, los co-
nocimientos que sobre el asunto deben 
poseer los que intervienen en ella no son 
los factores menos dignos de tomarse en 
cuenta. 
Las condiciones de temperatura, hume-
dad, limpieza, etc., etc., requieren estu-
dios especiales, pues ellas influirán des-
pués sobre el desarrollo de fenómenos 
más ó menos beneficiosos ó perjudiciales 
al producto de que nos ocupamos, fenó-
menos que no pueden ser favorecidos ó 
corregidos, si los encargados de llevar á 
cabo la fabricación de los quesos no po-
seen los conocimientos que hoy se han 
llegado á obtener, gracias á la labor cons-
tante de especialistas en la materia. 
Teniendo esto en cuenta, pasemos á 
describir la fabricación del queso Camem-
bert. 
A l llegar la leche á la quesería, ya sea 
producida en el mismo establecimiento ó 
comprada á los agricultores de los alre-
dedores, los cuales deben entregarla se-
g ú n convenios especiales, se vierte en un 
recipiente, en cuya parte superior se 
halla un tamiz, para detener las impure-
zas que pueda haber en suspensión. En 
consecuencia, al terminarse el recibo de 
la leche, y antes de precederse á cuajar-
la, se tiene un producto homogéneo, que 
será elevado á una temperatura que va-
ría según la estación, el estado del tiem-
po, la temperatura del aire, el grado de 
acidez de la leche y su riqueza en mate-
ria grasa. Esta temperatura varía entre 
26 y 31 grados centígrados, y está en ra-
zón inversa con el grado de acidez de la 
leche, así es que, cuanto más ácida es ésta, 
menos se calienta. 
A l obtenerse el grado de calor deseado, 
se saca una determinada cantidad de esta 
leche, que sirve para preparar la materia 
colorante. La proporción es de 0,4 por 
100 de colorante, y una cucharada de esta 
solución basta para colorear 100 litros de 
leche. 
Como es sabido, la leche se coagula 
con facilidad; pero no todas las substan-
cias que se emplean para el objeto son 
apropiadas, como son el jugo de varios 
vegetales, que dan á la cuajada un gusto 
especial, que no conviene que aquélla 
adquiera. Los ácidos, sobre todo el lácti-
co, hacen dura la cuajada, de mal gusto 
y de difícil conservación. 
En consecuencia, sólo debe emplearse 
el cuajo, que es un fermento soluble, se-
gregado por la cuarto estómago de los 
rumiantes jóvenes sometidos al régimen 
láctico. 
El cuajo es la única materia con que 
se obtiene una cuajada regular, sin olor, 
de gusto franco; en una palabra, la 
única cuajada apropiada á la fabricación 
de quesos. 
Creo conveniente repetir que. la acción 
del cuajo sobre la leche no es debida á la 
formación de un ácido, como comunmen-
te se cree, sino que, como lo dejo dicho, 
lo que actúa es un fermento azoado so-
luble. 
Es necesario que se conozcan los elemen-
tos que se encuentran en la cuajada y en 
el suero, y por tal motivo he creído con-
veniente publicar el cuadro siguiente de-
bido á M. Duclaux: 
MATERIAS 
Materia grasa. 
Azúcar de leche 
Caseína 
Fosfato de cal.. 
Sales solubles.. 
ELEMENTOS 
En mpesiión 
Gr$. 
4,30 
i 
3,53 
0,23 
TOTALES 8,06 
Qr>. 
0,85 
» 
0,46 
1,31 
IB disolución 
Qr$. 
» 
5,37 
0,37 
0,17 
0,40 
6,31 
Grt. 
1 
5,77 
0,36 
0,17 
0,43 
en la leche, tales como grasa, caseína, 
fosfato de cal, quedan casi por completo 
en la cuajada, mientras que las materias 
en disolución se encuentran en el suero. 
Esa pequeña cantidad de materia grasa 
que el cuadro que estudiamos nos muestra 
que ha quedado en el suero, es sin duda 
debido al modo como se ha manipulado 
la leche. Si se trabaja bruscamente ó la 
cuajada es demasiado blanda, una parte de 
la materia grasa pasa al suero; pero si la 
cuajada es dura, quedará por completo en 
ella la materia grasa. 
DR. GALL. 
(Se continuará ) 
6,73 
Como se vé, las materias en suspensión 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Arjona (Jaén) 21.—Los precios en esta 
plaza son los siguientes: Trigo, de 13,50 
á 14 la fanega; cebada, á 9,25; habas, á 
11,50; garbanzos, de 17,50 á 30; escaña, 
á 7,50; anís, á 20; aceite, á 11,25 pesetas 
la arroba de 26,50 libras. 
Las transacciones paralizadas, concre-
tándose sólo al consumo de la localidad. 
Los sembrados, que estaban muy bue-
nos, han desmerecido por lo pertinaz de 
la sequía, y si ésta continúa, la cosecha 
será muy escasa.—M. O. 
' ^ Huéscar (Granada) 22.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, á ' 12 ; centeno, á 
9,50; cebada, á 8; maíz, á 9,50; cañamo-
nes, á 10; harina fuerte de primera, á4 ,25 
los 11,50 kilos; ídem de segunda, á 4; 
ídem candeal de primera, á 4,25; ídem de 
segunda, á 4; jamones, á 20; alqui t rán 
vegetal, á 2; almendra en grano, á 15; 
cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,(53; ídem largo, á 1,25; 
vino tinto de 11°, á 3,50 los. 16,50 litros; 
anisados superiores, de 18 á 35; ídem 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
^ Periana (Málaga) 19.—El estado 
del campo no puede ser más deplorable, 
efecto de la sequía tan larga que viene 
sufriendo, pues desde últimos de Enero 
que llovió algo estamos en espera de ese 
beneficio; el día 13 de este mes llovió un 
poco, pero no lo suñeiente para impedir 
la ruina que nos amenaza. 
De precio en los granos, no digo nada, 
porque no hay existencias. El aceite, que 
es de superior calidad, está á 49 reales 
arroba. 
Para más informes dirigirse al que subs-
cribe.—José Soto. 
^ Sevilla 27,—Con vivísima alegría 
se han recibido las abundantes lluvias de 
la últ ima semana, pues si bien han l le -
gado tarde para ciertos cultivos, mejora-
rán otros muchos. 
La feria se ha visto muy concurrida, 
pero todos se quejan de que se han hecho 
pocos negocios, con la sola excepción de 
los orladores de caballos de lujo. Los se-
ñores Guerrero (hermanos), han vendido 
un caballo negro de tiro hispano-anglo-
árabe en 35.000 reales y un tronco en 
60.000. 
Los potros se pagaron á 2.500 reales 
por regla general; las yeguas, á 1.500; 
los burros, á 800; las burras, á 400; las 
vacas, de 900 á 1.000; ovejas merinas y 
bastas, de 35 á 55; borregos, á 40 y 33; 
cerdos, de 60 á 80. 
Precios de los granos y harinas: Trigos: 
barbilla, de 56 á 58 reales fanega; blan-
quillo, de 58 á 59; cerrados, de 59 á 61; 
mezclillas, de 57 á 58; pintones, de 58 á 
59; tremés, de 58 á 59; centeno, de 46 á 
47; cebadas: del país, de 31 á 32; navega-
da, de 27 á 28; avenas: negra, de 26 á 27; 
rubia, de 25 á 26; maíz, de 33 á 34; gar-
banzos: gordos, de 92 á 98; regulares, de 
78 á 84; medianos, de 52 á 57; habas: ta-
rragonas, de 48 á 50; mazaganas, de 42 á 
44; chicas, de 46 á 47; mijo, de 70 á 74; 
panizo, de 42 á 44; alpiste, de 42 á 43; al-
tramuces, de 23 á 24; arvejones, de 48 á 
49; cañamones, de 60 á 62; carillas, de 42 
á 44; escaña, de 26 á 27; yeros, de 48 á 50; 
zaina, de 31 á 32; guijas, de 44 á 46; ha- S 
riñas: de primera, de 19 á 20 reales arro-
ba; de segunda, de 19 á 20; de tercera, 
de 13 á 14.—L'l Corresponsal. 
Dilar (Granada) 25.—Los sembra-
dos están muy buenos en toda la comar-
ca. Flojo el mercado y tendencia á la 
baja. 
Cotizamos: Trigo, de 52 á 54 reales fa-
nega; cebada, á 32; alubias, á 80; gar-
banzos, á 120, 100 y 80; aceite, á 52 rea-
les arroba; vino tinto, de 14 á 18; caña-
mones, de 40 á 44. 
Se ha hecho la siembra de cáñamo.— 
E l Corresponsal. 
# \ Pozoblanco (Córdoba) 26.—Ha 11o-
•vido y con trazas de seguir. Aun cuando 
un poco tarde, los agricultores estamos 
de enhorabuena. 
Precios: Trigo, á 47 y 48 reales fanega; 
cebada, á 28; garbanzos, á 70. 
# 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Muy encalmada la venta de aceites, 
por lo cual han bajado bastante, cotizán-
dose en ios molinos á 40 y 41 reales 
arroba. 
Comenzó la venta de corderos; los de 
aquí son superiores y se pag-an á 44 y 45 
reales cabeza.— ü u Subscriptor. 
De Aragón 
Alcaniz (Teruel) 22.—Se celebró la fe-
ria de Pascua, habiendo concurrido unas 
8.000 cabezas de g-anado lanar y cabrío; 
se han hecho bastantes transacciones á 
los precios de 24 á 26 pesetas la pareja, 
21 los carneros, 20 los primales, de 16 á 
17 los horreg-os y de 14 á 15 las borregas. 
La cosecha de cereales desmereciendo 
notablemente por efecto de la sequía; y 
si muy pronto no llueve, la pérdida total 
será inevitable.—A ¿ Correspotisal. 
Calaceite (Teruel) 24.—Sólo quince 
días han transcurrido desde mi última, y 
ha parecido un período de larga duración 
para estos habitantes, y aun para toda la 
comarca. Yo soy siempre de los más op-
timistas y últimos en perder las esperan-
zas, y me afecta, no obstante, al conside-
rar cómo se va agravando nuestra situa-
ción agrícola, y la alarma, que con tal 
motivo se va generalizando, á causa de la 
persistente sequía, que está ya mermando 
nuestra cosecha de cereales, y la destruirá 
por completo, si las lluvias no vienen 
pronto. 
Como con tal pérdida quedaríamos to-
dos sin trigo para el consumo personal, 
sin medios de alimentación para el preciso 
ganado de labor, y sin posibilidad de fa-
cilitar al prójimo necesitado, excusado es 
hacer comentarios sobre la .grave situa-
ción que se nos avecina, si pronto Dios 
no lo remedia. ¡Oh, pantano del Mata-
rraña! 
Las vides demuestran extraordinaria-
fuerza, y estentan robustos y abundantes 
racimos, á la vez que es también satisfac-
torio el estado de vegetación del olivo, de 
donde se deduce que la sequía no es aún 
profunda, y sólo afecta á las plantas de 
raíz superficial, ó que viven casi exclu-
sivamente de la capa laborable. 
Hace algunos días que vemos nubes y 
más nubes, pero sin darnos lluvia alguna, 
y haciéndonos sufrir cada día un nuevo 
fracaso de nuestra esperanza; mientras la 
proximidad de Mayo hace ya soñar á to-
dos con la pronta y segura llegada del 
acaparador de la última peseta del vejado 
contribuyente, quedando éste y su fami-
lia hambrientos y haraposos, aunque for-
mando parte del primer y más preciso 
elemento social que tiene la humanidad. 
¡Sirva esto de lenitivo á su desgracia! 
Nuestra cotización es la misma consig-
nada en mi carta del 9 del actual, y aun 
casi nominal, por no contar apenas con 
otras existencias que la de aceite, y poca. 
P. V. P. 
^ Zaragoza 24. — Sigue el tiempo 
seco, perjudicando grandemente al cam-
po, por lo cual, y efecto además del con-
flicto de Oriente, queda este mercado muy 
movido y con tendencia á fuerte alza, ha-
biendo gran demanda de trigos y ha-
rinas. 
Trigo, de 21,25 á 21,50 pesetas el hec-
tolitro; centeno, de 14 á 15; cebada, de 
10,50 a 11,50; maíz, de 10,50 á 12,50; 
avena, de 10,50 á 11,50; garbanzos, de^O 
á 100 pesetas los medianos, y los superio-
res, de 110 á 150 los 100 kilos; habas, 
á 14,50 pesetas el hectolitro; alubias, de 
40 á 46 pesetas los 100 kilos, según clase; 
arroz, de 4U á 48; piñones, á 1,30 pesetas 
el kilogramo; harina de primera, de 41 á 
43 pesetas los 100 kilos; ídem de segunda, 
de 37 á 39; ídem de tercera, de 34 á 36; 
ídem de cuarta, de 20 á 26; cabezuela, á 
5,50 pesetas el hectolitro; menudillo, á 3; 
salvado, á 2,75; tástara, á 2,50; patatas, á 
1,26 pesetas arroba de 36 libras; vino 
tinto, de 25 á 35 pesetas el hectolitro; 
ídem blanco dulce, de 75 á 125; pieles de 
cordero, de 8,50 á 10 reales; ídem de ca-
brito, de 7 á 7,50.—EL Corresponsal. 
Alpartir (Zaragoza) 24.—Las exis-
tencias de vino se estiman hoy en unos 
7.000 alqueces de vino (elalquez equivale 
á 119 litros). 
La venta está encalmada, rigiendo los 
precios de 17 á 19 pesetas alquez, debien-
do advertirse que estos vinos tienen de 16 
á 17° de alcohol. 
El aceite se paga á 15 pesetas la arroba. 
U/o Subscriptor. # 
De Castilla la Nueva 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 23.— 
Hace tiempo deseábamos escribir á usted, 
pero lo íbamos dejando por no poderle 
comunicar nada que mereciera ocupar el 
tiempo; hoy lo hacemos con gusto para 
decirle que desde las primeras horas de la 
mañana principió á caer un rocío de agua, 
que aumentó algunos ratos, y ahora (ocho 
noche) está lloviendo bastante regular; de 
modo que, si continúa siquiera hasta ma-
ñana y el tiempo fuera bueno, regando 
los campos cada ocho días, en la disposi-
ción que aún están los sembrados (aig"u-
nas cebadas están ya algo duras), pode-
mos prometernos buena cosecha. 
Con la temperatura tan cálida del mes 
pasado y el actual las viñas se adelanta-
ron mucho, estando ya brotadas muchas 
de ellas, por cuyo motivo se teme si, aho-
ra con el cambio atmosférico fresco, po-
drán sufrir algo ó mucho, como sucedió 
el año pasado. Dios quiera no suceda nada 
de esto y haya buena cosecha, porque te-
niendo la uva un precio regular, se sos-
tienen muchos labradores y jornaleros, 
etcétera. 
La extracción de vinos es corta, pues 
si bien llevan algunos vagones para Ma-
drid, Bilbao y otros puntos, no es con la 
animación que deseáramos. Los precios 
actuales son: El tinto, de 10,50 á 11 reales 
la arroba de 16 litros, y en blanco no se 
opera. Candeal, de 48 á 50 reales fanega; 
cebada, de 30 á 31; y de ios demás cerea-
les no hay apenas existencias.—5. de T. 
Herencia (Ciudad Real) 24.—Esta-
mos de enhorabuena: ayer llovió mucho 
aquí, lo que indudablemente mejorará los 
campos, pues la pertinaz sequía que he-
mos tenido en los terrenos de poca fuerza 
nos ha perjudicado considerablemente; 
pero los sembrados en terrenos fuertes se 
han sostenido mejor, y aun ha venido á 
tiempo esta lluvia para que sean buenos. 
El mercado, tanto en cereales como en 
líquidos, está encalmado, y apenas si se 
hace una transacción. 
Hoy los precios son: Candeal, de 50 á 
52 reales fanega; jeja, de 44 á 46; cente 
no, de 37 á 38; cebada, de 30 á 32; aceite, 
de 46 á 47 reales arroba; vino tinto, de 9 
á 9,50; blanco, de 8 á 8,50; queso fresco 
de oveja, de 84 á 86; de cabra, de 44 á 
46.—F. R. 
# \ Villarrubia de Santiago (Toledo) 26 
Le doy la grata noticia de haber variado 
el tiempo, habiéndonos favorecido con 
una regular lluvia que ha venido muy 
oportuna para sembrados y pastos, con lo 
que ha devuelto la tranquilidad á la clase 
agrícola, pues ya puede tenerse certeza 
que habrá cosecha. El tiempo sigue bue-
no, y aunque poco, lloviendo. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; ce-
bada, de 28 á 29; vino, á 12 arroba; acei 
te, á 50. 
Paralización en vino y aceite.—M. L 
Villahermosa (Ciudad Real) 27 — 
La cosecha de cereales está asegurada, si 
no es destruida por alguna nube de pie-
dra. En los últimos días ha llovido mucho 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega, con 
tendencia á la baja; cebada, á30 ; garban 
zos, á 60; vino tinto, á 12 reales arroba; 
aceite, á 44.—El Corresponsal. 
#*# Atanzón (Guadalajara) 27.—Hace 
días cayeron fuertes heladas, causando 
grandes daños en los viñedos. Después ha 
llovido copiosamente. 
Buenos los sembrados. 
Precios: Trigo, á 46 reales fanega; ce-
bada, á 30; avena, á 18; vino, á 14 reales 
arroba; aceite, á 52.—UÍL Subscriptor. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 24.— 
Están de enhorabuena los labradores; lle-
vamos dos días de lluvias tan abundantes 
que el campo se ha calado bien, esperán-
dose una cosecha grande. El tiempo con-
tinúa metido en lluvias. Este temporal ha 
llegado á tiempo. 
Con motivo de este acontecimiento fe-
licísimo, los precios descenderán alguna 
cosa, á pesar de ser reducidas en el mer-
cado las existencias de cereales y piensos. 
Hoy se ha cotizado como sigue: Can-
deal, á 48 reales fanega; jeja, á46; cente-
no, á 30; cebada, á 25; avena, á 20; yeros, 
á 34; titos, á 30; queso, á 70 reales la arro-
ba; corderos, en vivo, á real la libra; aza-
frán, á 240; vinos, á 8 reales la arroba. 
Las viñas hasta ahora van bien. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.— Viuda é hijos de B . Juan J . 
Sanchiz. 
De Castilla la Vieja 
Valladolid 25.—Hoy han entrado en los 
almacenes generales de Castilla 250 fane-
gas de trigo, que se pagaron de 49,25 á 
49,50 reales las 94 libras (28,47 á 28,61 
pesetas los 100 kilos, ó 22,48 á 22,59 pe-
setas hectolitro); y en los del Canal entra-
ron 1.200, que se cotizaron de 49,25 á 
49,50 reales (28,47 á 28,61 pesetas los 100 
kilos, ó 22,48 á 22,59 pesetas hectolitro). 
He aquí la nota de precios corrientes 
en el mercado del Campillo: Cebada, á 28 
reales la fanega; avena, á 25; y garban-
zos, á 180, 140 y 160,50; alubias de León, 
á 21 la arroba; ídem del Barco, á 26; jabón 
de primera, á 10 pesetas la arroba; ídem 
de segunda, á 7; ídem de tercera, á 6; 
patatas, á 1,10 pesetas arroba; aceite, á 
1,45 pesetas ki lo; huevos, á 4 reales doce-
na; pan de primera, de 0.35 á 0,40 pese-
tas el kilo; vaca con hueso, á 1,25 pesetas 
kilo; ídem sin él, de 1,75 á 2; ídem de 
ternera, de falda, á 2; ídem de aguja, á 
1,50; tapas, á 2; lomo alto, á2,50; cordero 
con cabeza, á 1,50; ídem sin ella, á 1,75; 
tocino, á 1,50 pesetas k i l o ; manteca, 
á 1,75.—^ Corresponsal. 
i ! * * Medina del Campo (Valladolid) 24. 
El tiempo de lluvias; con algunos relám-
pagos y truenos. 
En el mercado celebrado hoy han en 
trado 500 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 49,50 á 50 reales una; de algarro-
bas 100, «le 25 á 26; avena, á 24; centeno, 
de 30 á 31; cebada, de 27 á 28; harina de 
primera, á 17 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 16; ídem de tercera, á 13; pa-
tatas, de 4 á 5 reales la arroba; vino blan-
co, 11 á 12 reales cántaro; ídem tinto, de 
12 á 14; vinagre, á E l Corresponsal. 
^ Peñafiel (Valladolid) 24.—Tenemos 
un tiempo de vientos cáli(los amenazando 
agua, pero no llega á caer, lo cual ven-
dría perfectamente para el campo en ge-
neral. 
El viñedo no brota del todo bien á con-
secuencia de las heladas de Octubre y al-
guna de este mes, pudiendo asegurarse 
que la cosecha de vino ha de ser corta. 
Precios: Trigo, de 47 á 48 reales fanega; 
centeno, de 25 á 26; cebada, de 22 á 23; 
avena, de 15 á l 6 . — Z . 
#*# Medina del Campo (Valladolid) 26.— 
En el mercado de ayer entraron 2.000 fa-
negas de trigo, que se pagaron de 50 á 51 
reales una; de centeno 200, de 32 á 33; de 
cebada 300, de 26 á 27; de alg-arrobas 100, 
de 33 á 34; de avena 60, á 24; de garban-
zos 5U0, de 5 á 7 duros, según clase; ha-
rina de primera, á 17 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 13; patatas, de 4 á 5 la arroba; vino 
blanco, de 11 á 12 cántaro; ídem tinto, de 
13 á 14; vinagre, á 14. 
El tiempo sigue de agua y templado. 
Mag-níficos los campos. — E l Corres-
ponsal. 
4## Avila 24.—La lluvia que durante 
estos dos últimos días ha caído, benefició 
considerablemente al campo, que empe-
zaba á resentirse por falta de ella. 
Los tenedores no quieren ceder sus par-
tidas en espectación de mejora de precios, 
por falta ó mayor escasez de existencias. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado en el día de hoy han 
sido los siguientes: Trigo, de 47 á 48 rea-
les la fanega; centeno, de 32 á 38; ceba-
da, de 28 á 29; algarrobas, de 39 á 40; gar-
banzos, de 100 á 170; harina de primera, 
á 17 reales la arroba; ídem de seg-unda, á 
16; ídem de tercera, á 14; salvados, á 7; 
huevos, á 3 reales la docena; vino, de 22 
á 24 el cántaro, con derechos.—El Co-
rresponsal. 
Santander 25.—Harina: En nues-
tra plaza el aspecto del negocio no ha 
cambiado; noticias poco halagüeñas del 
mercado antillano, que aconsejan reducir 
los envíos, J radio cada vez más estrecho 
en la Península. 
Precios: 18 reales las harinas de piedra 
y de 18,25 á 19 por las de cilindro, según 
clase. 
Envíos á la Península 2.195 sacos, y 
para América 4.716. 
Centetio.—Para nada se trata de este 
grano. 
Cebada.—Los tenedores aquí sostienen 
el precio de 18 pesetas los 80 kilos la de 
Andalucía, y 17 la extranjera, ambas tela 
gratis. 
Maiz.—Ln. venta es aún de pequeña im-
portancia, sin que se haya alterado el pre-
cio de 18 á 19 pesetas á que se cede el 
saco de 100 kilos con envase. 
Garbanzos.—Cotizamos: Superiores de 
Castilla, de 56 á 60 reales arroba; mexica-
nos buenos, de 36 á 40; regulares, de 22 
á 26; de Levante, de 18 á 2S.—EI Corres 
ponsal. 
Astudillo (Palencia) 25.—El raer 
cado de hoy ha estado poco concurrido. 
El tiempo sigue bueno y con bastantes 
ganas de llover, pero basta que haga tan 
ta falta para los sembrados para que no 
caiga nada; los labradores la esperamos 
con bastante ansia. 
El viñedo se encuentra bastante ade-
lantado. 
Los precios que han regido en este raer 
cado son los siguientes: Trigo, á 46 reales 
las 92 libras; centeno, á 30 la fanega; ce-
bada, á 27; avena, á 18; garbanzos, á 84; 
titos, á 54; alubias, á 7 2 ; vino, á 11 reales 
cántara .—El Corresponsal. 
^ Osorno (Palencia) 24 —El tiempo 
vario; hace falta que llueva para los sem-
brados y poder terminar la siembra de 
tardíos. 
Se han vendido 2.400 fanegas de trigo 
á 47 reales una. 
Se han expedido por ferrocarril en la 
semana 22 vagones de trigo y 11 de paja 
para distintos puntos. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 450 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 47 reales una. 
Harina de primera, á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 17; ídem de ter-
cera, á 14; harinilla, á 7; cabezuela, á 6; 
salvadillo, á § . ~ E l Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 24.—Hoy han 
entrado 300 fanegas de trigo, que se han 
vendido á 47 reales las 94 libras. 
Eu partidas se han vendido 2.300 fane-
gas á 48,50 reales. 
Las compras no dejan de estar anima-
das, á pesar de que los fabricantes de ésta 
y Palencia no-quieren pagar á estos pre-
cios por creerlos muy elevados.—El Co-
rresponsal. 
#*# Nava del Rey (Valladolid) 22. —Em-
pieza á ser la preocupación de los labra-
dores la prolongada sequía. 
Es ya urgente la lluvia si ha de salvar-
se la casi perdida cosecha de algarrobas, 
y no es menos necesaria para la de ceba-
da, que empieza á mostrar la espiga cuan-
do apenas tiene un palmo de altura en las 
mejores tierras. 
Los centenos están muy mal parados, y 
el trigo, que resiste mejor, no tardará en 
languidecer, si el temporal no mejora. 
Los viñedos que brotaron con una an-
ticipación sin precedentes, han sufrido 
bastante con los hielos, y aun corren 
grandes riesgos. Muchos han quedado sin 
las labores de primavera, por estorbarlo 
los brotes, y quizá éstos hayan librado 
mejor del descenso de temperatura, por 
oponer la tierra apretada más resistencia 
á la evaporación. 
El mercado de vinos sigue animadísi-
mo, siendo corrientes ya los precios de 15 
reales para los vinos nuevos, qué se soli-
citan con verdadera codicia por los añe-
jadores de Santander. El tinto sigue á 15 
reales, con pocas existencias, y en las cla-
ses viejas no ha habido alteración. 
En el de granos, después de un período 
de calma y descenso, vuelve á renacer el 
movimiento, registrándose de ayer á hoy 
varios negocios sobre trigo, á 49 reales 
las 94 libras; cebada, á 26; algarrobas, á 
36, y garbanzos, de 140 á 170, con ten-
dencia en general al alza.—/. A. 
% Cevico de la Torre (Palencia) 24.— 
Los hielos en esta localidad y en toda la 
comarca han dejado sentir sus terribles 
efectos, sin que por hoy puedan calcu-
larse los daños causados que se verán más 
adelante, si bien algunos creen que el 
mayor daño sea de las heladas del raes de 
Octubre, que tempranas no llegó á ma-
durarse la madera de la cepa, y por ello 
se cree están dormidos los brotes, pero 
sea de ello lo que quiera, hoy se ve la 
falta sin que se pueda precisar de cuándo 
y cómo la causa, ¡que ojalá sea del hielo 
sólo! 
Sin embargo de esto, nuestros vinos, 
muy solicitados por la buena calidad, no 
sufren alteración en los precios, hab ién-
dose vendido hoy 1.200 cántaros al precio 
de 11,50 reales uno, á almacenistas de 
Burgos; debiendo hacer constar que es la 
primera vez que han llegado á ésta y sólo 
por referencias, lo cual demuestra la su-
perior calidad de los caldos. 
Hay mucha existencia y no faltan de-
seos de vender. 
Los campos, ó sean los cereales, supe-
riores y los labradores con deseos de que 
llueva, si bien se ha iniciado alguna 
l luv ia .—/ . A . 
De Cataluña 
Rens (Tarragona) 25.— Vinos tintos.— 
Persiste la calma completa. No obstante, 
los tenedores, propietarios y especulado-
res, se resisten á ceder sus vinos á los 
precios á que se opera. 
Cotizamos: Prioratos superiores, de 26 
á 29 pesetas; pie de montaña, de 22 á 25; 
Montblanch, de 14 á 17. 
Vinos blancos.—A 1.50 pesetas el grado. 
Mistelas.—Tintas, de 40 á 44 pesetas; 
blancas, de 35 á 38, seg-ún clases, dulce 
y fuerza. 
Avellana.—Mercado flojo. Cotizamos: 
Negreta encogida, primera, de 27,50 á 28 
pesetas saco de 58,400 kilos; cosechero, 
de 23 á 24; en grano, de 38,50 á 39 quin-
tal de 41,600 kilos. 
Ahnendra.—Mollar, á 30 pesetas el 
saco de 50,400 kilos; esperanza en grano, 
de 57,50 á 60 quintal; ídem común, .de 
47,50 á 50. 
Sardvias.—Mercado bien surtido. Coti-
zamos: Tamaño crecido, de 21 á 23 pese-
tas; mediano, de 16 á 19; corto, de 8 á 10; 
parrocha, á 5. 
itaCíí¿ao.—Regulares existencias. No-
ruego primera, á 37 pesetas los 40 kilos; 
buen mezclado, á 36; Islandia, á 3 6 . 
^¿coAo/^.—Jerezanas, vino de .3o , á 88 
duros los 516 litros. 
Rectificados puro vino: Selectos, á 112 
pesetas hectolitro con casco nuevo; extra 
fino, á 110; prima, á 108. 
Mucha calma y tendencia a la baja, i 
causa de la abundancia de alcoholes in 
dustriales.—^ Corresponsal. 
Montblancli (Tarragona) 24 .—Fi 
nos tintos.—k 1,40 pesetas el grado para 
el embarque, y á 1 para la destilación. 
Vinos b l a n c o s — 1 5 á 17 pesetas car 
ga de 121,60 litros. 
Mistelas.—Ve 35 á 37 pesetas carga. 
A n i s a d o s — 1 3 á 14 duros carga de 
19 50° 
Holandas.—T>z 11 á 12 duros, ídem, id 
E s p i r i t a s . — v i n o , á 88 duros los 68 
cortés de 35°; refinado, á 14,50 carga de 
24.50°; orujo, de 78 á 79 los 68 cortés de 
35°; refinado, á 13,50 carga de 24,50°.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 23.—Los campos regu-
lares, muy necesitados de agua, y en par-
ticular las cebadas, que van espigando 
sólo los padres y con poca altura. 
Los trigos hasta ahora van resistiendo 
y si la lluvia nos favorece pronto, puede 
cogerse buena cosecha. 
En Villafranca alarmados, deseando sa-
ber si las raíces que le han remitido están 
atacadas de la filoxera. 
El barómetro muy bajo, pero no llega 
el deseado rocío para estos campos que 
tanto lo necesitan. 
Los granos y caldos sin variación en 
sus precios; los garbanzos son los que han 
ganado'un 25 por 100, cotizándose los 
buenos á 5 duros fanega.—El Corres 
ponsal. 
Don Benito (Badajoz) 25.—Tiempo 
fresco y con tendencia á llover, en esta 
capital ha llovido algo, pero no lo que ne 
cesitan los campos y sementeras. Estas tie-
nen buen aspecto y si se repiten las lluvias 
puede haber abundantes cosechas de ce 
reales. 
Se está haciendo en buenas condicio 
nes la siembra de habichuelas y también 
la de melones y sandías. 
El mercado de cereales presenta un as-
pecto general de firmeza en los precios; 
el trigo con activa demanda para la ex-
portación, la cebada, avena y habas con 
pocas operaciones; pero éstas se mantie-
nen con precios firmes por sus cortas 
existencias. 
Precios corrientes sobre vagón en esta 
estación (salvo variación): Trigo rubio 
fuerte, de 56 á 57 reales fanega;ídem blan-
co ó pintón, de 54 á 56; ídem albar ó 
blanquillo, de 53 á 54; cebada, de 28 á 29; 
avena, de 19 á 19,75; habas, de 37 á 38; 
altramuces, de 24 á 28; linaza, de 50 á 52; 
garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem re-
gulares, de 80 á 90; ídem menudos, de 70 
á 80; lana fina negra, de 54 á 56 la arro-
ba; ídem id . blanca, de 50 á52 ; ídem bas-
ta blanca, á 50; lino en rama, á 50; hier-
ba cuajo, de 48 á 50; aceite, de 50 á 52; 
vino, de 10 á 12; sacos envases, de 2 á 3 
reales uno. 
Para c o m p r a s dirigirse al que subscri-
be.—Zw¿5 Rolland Nicolau. 
De León 
Salamanca 24. — Tenemos lluvias que 
están mejorando mucho los sembrados. 
Las existencias de trigo reducidas, y 
los tenedores retraídos. 
De centeno insignificantes. 
De cebada bastantes. 
Las entradas nulas y los precios nomi-
nales. 
La especulación, que lo que tiene com-
prado es á precio caro, está retraída en 
vista del alza de los trigos en todos los 
mercados, y en particular en el de Bar-
celona. 
He aquí los precios que han regido en 
el mercado que se ha celebrado hoy: T r i -
go de rentas, á 50 reales la fanega; ídem 
al detall, á 49; centeno, á 34; cebada, á30 ; 
algarrobas, á 34; avena, á 24; garbanzos 
para sembrar, de 120 á 200; harina de 
primera, á 16.50 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 15,50; ídem de tercera, á 13,50; 
cabezuela, á 8; salvadillo, á 7; patatas, á 
5 reales la arroba, vino tinto y blanco, á 
28 reales el cántaro; aceite, á 88 ídem; 
bueyes de labor, de 1.800 á 2.500 reales 
uno; novillos de tres años, de 1.600 á 
2.400; cerdos al destete, de 50 á 60 reales 
uno; ídem de seis meses, de 120 á 130; 
ídem de año, de 200 á 220.—El Corres-
ponsal. 
León 24.—El tiempo revuelto y 
ventoso, con presunción á la lluvia, que 
ya se deja sentir en estos campos. 
El mercado celebrado hoy, un poco 
mediano, sosteniéndose los precios del 
mercado anterior, como podrá ver por la 
adjunta nota: Trigo, de 46 á 47 reales la 
fanega; centeno, á 30; cebada, á 38; ave-
na, á 18; garbanzos, á 120; salvadillo, á 
10 reales la fanega; vino tinto, de 14 á 15 
reales el cántaro.—57 Corresponsal. 
Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 23.—Poco concurrido el mercado de 
ayer, y muy procurado el trigo por las 
órdenes que se reciben de Barcelona. 
El tiempo, lloviendo de nublado y agua 
temporal; después con una temperatura 
muy buena. 
De ganados, se presentaron pocos; así 
es que los precios son nominales, estando 
en alza. 
En el mercado celebrado en el día de 
la fecha se han presentado 400 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 47 á '48 reales 
una; de centeno 50, de 30 á 31; de cebada 
200, de 24 á 25; de algarrobas 100, de 32 
á 33; garbanzos, de 150 á 180; harina de 
primera, á 18 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 13; ha-
rini l la , á 10; cabezuela, á 9; salvadillo, á 
8; patatas, á 4; vino tinto y blanco, á 14 
reales el cántaro.—iüY Corresponsal. 
*** Tejares (Salamanca) 25.—El mer-
cado muy firme, aspirando los vendedo-
res á 50 reales por fanega de trigo, y sólo 
pagan á 48,50. 
El temporal de lluvias, de gran benefi-
cio para los sembrados. 
Muy pocas entradas. 
Los precios de este mercado en la se-
mana que acaba de terminar son: Trigo, 
de 48 á 48,50 reales la fanega: c p n t n 
de 30 á 31; cebada, de 25,50 á 26- HS0' 
á 34; maíz, á 23; garbanzos, á 180- na?»' 
tas, á 4 reales la arroba; vino tinto y bia 
co, á 24 reales el cántaro; bueyes de ^ 
bor, á 3.200 reales uno; novillos de tre 
años, á 2.400;>vacas cotrales, á 700; año 
jos y añojas, á 450.—.57 Corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 23.—Con motivo 
de haberse adelantado la primavera lie, 
van, tanto eí viñedo como los cereales mj 
adelanto de cerca de un mes; el viñedo 
presenta bastante fruto ya con un des, 
arrollo admirable; los cereales, también 
con mucho desarrollo, en particular las 
cebadas; y con la copiosa lluvia que está 
cayendo á la hora en que escribo ésta, re-
nace la tranquilidad de muchas familias 
de esta comarca, que tan abatidas se en-
contraban ya por la falta del rocío que el 
Todopoderoso nos envía. Tal es la emo-
ción que ha despertado y el entusiasmo 
con que recibimos esta lluvia, que sin ce-
sar se están haciendo salvas en acción de 
gracias á Dios que nos las envía. 
Si Dios, que tan misericordioso es, JQQS 
concede un buen mes de Mayo, tendremos 
una cosecha colmada, en particular la 
cebada que tanta falta hace. Es tal la 
escasez que hay de este artículo, que ¡a 
mayor parte de los labradores tienen su 
ganado poco más de media costa; de can-
deal no estamos tan mal; hay para el con-
sumo de la localidad. 
Gracias al temporal de lluvias, se em-
prenderán las faenas del campo de que 
muchas familias dependen, porque estos 
días pasados, como la cosa venía tan mal, 
no había quien los ocupara. 
El mercado eu ésta sigue en calma. 
Precios: Vino, de 2,12 á 2,25 pesetas 
arroba de 16 litros; aguardiente anisado 
de 20°, de 8,50 á 9; aceite, de 13 á 13,50; 
candeal, de 14 á 14,50 fanega; cebada, na 
hay, y la que traen de fuera se cotiza á 8 
pesetas fanega; azafrán, de 60 á 65 pese-
tas libra, según clase.—(7. O. 
^ Casas Ibáñez (Albacete) 21.—He re-
tardado esta comunicación esperando dar 
á usted buenas noticias, esto es, esperan-
do á ver si llovía. 
Desgraciadamente, no he podido alcan-
zar mis deseos; ya no acierta Noherlen-
soom ni otras muchas señales vulgares de 
los campesinos, y que muchas veces son 
pronósticos seguros. 
Ha habido muchos cambios atmosféri-
cos: ya calores, vientos fuertes y algunas 
veces fríos, hasta el punto que, hace diez 
ó doce días, se helaron muchos brotes en 
las viñas. 
Tenemos buenas cosechasen perspecti-
va, pero estamos ya en el borde del pre-
cipicio por la falta de lluvias. Los hermo-
sos sembrados de cereales ya empiezan á 
decaer, y si no llueve pronto se perderán, 
si no todos la mayor parte, pues en estos 
pueblos, que todos son secanos, es una 
perdición completa. 
El viñedo, debido á los calores antici-
pados de este año, lleva un mes de ade-
lanto; y si como sucede muchos años en 
este país viene un hielo tardío, habría 
otra perdición; conque Dios sobre todo. 
La jeja y candeal para el consumo /a-
cal se venden de 52 á 54 reales fanega, 
y la cebada á 30, precio normal, pues ni 
se busca ni sé vende. 
Vino de exportación no queda, y el cla-
ro del consumo del país á 8 reales los 16 
litros. 
La gente ^ -jornalera con necesidades, 
pues como en lo general hay pocos re-
cursos, escasean los jornales.—A. J . 
»*# Monteale^re (Albacete) 23.—Al fin 
nos han favorecido las tan deseadas l lu-
vias. Ya era tiempo, pues la miseria y el 
hambre se habían enseñoreado de este 
pueblo hasta el punto que varias familias 
han tenido que emigrar en busca de una 
limosna con que poder alimentar á sus 
hijos. Hoy, gracias á la Providencia, ya 
habrá trabajo y se podrán remediar un 
tanto los pobres que viven de sus brazos. 
Las ventas de cereales nulas, pues ni 
casi hay existencias, ni hay quién com-
pre. La paja la traen de algunos pueblos 
inmediatos, á 0,40 pesetas la arroba. 
Los viñedos muy adelantados y con 
bastante muestra.—El Corresponsal. 
Tarazona de la Mancha (Albacete) 22. 
Tengo la satisfacción de comunicarle que 
los campos están inmejorables, y á la vez, 
que con sentimiento vemos que la falta 
de la lluvia ocasionará, si no viene á tiem-
po, grandes pérdidas, como en el pasado 
año ocurrió. Con motivo de esta sequía, 
el candeal ha subido 50 céntimos en fa-
nega, y se cree que subirá más. 
Los precios que hoy rig-en son: Can-
deal, á 52 y 53 reales fanega; cebada, á 
32. De los demás artículos, excepto el 
vino, que está á 9 reales arroba, no hay 
exportación. ' 
En estos días se han exportado 20 va-
gones para Madrid y Santander á dicho 
precio. 
El tiempo en este día es primaveral.—i^1. 
^ Tarazona de la Mancha (Albacete) 
26.—Tomo la pluma con la grata satis-
facción de comunicarle, que el descon-
suelo que reinaba por la sequía de los 
campos se ha convertido en general rego-
cijo, porque en los días 23 y 24 llovió lo 
suficiente, particularmente el primero. 
Esto, unido á que los sembrados están 
como no se han conocido hace muchos 
años, hace esperar que, de no haber re-
troceso, sea una cosecha buena, y ma-
yormente en cebada. 
Los viñedos están muy adelantados, 
tanto que ya tienen varios racimos creci-
dos. ¡Quiera Dios que no ocurra lo del 
pasado año en el 3 de Mayo, cuyo recuer-
do es triste para una comarca como ésta, 
esencialmente agrícola y en especial v i -
nícola! 
Ya que los propietarios espontánea-
mente se dan por muy satisfechos de las 
abundantes lluvias de los citados días, 
era conveniente que diesen ocupación á 
los braceros, que injusta é involuntaria-
mente están pasando mi l penalidades y 
mil faltas y siendo holgazanes, á la vez 
que les rodean sus tiernos y numerosos 
hijos implorando les den un pedazo de 
pan. ¡Ohl ¡Qué triste es esto para un pa-
drel ¿Y qué perderían las tincas de estos 
propietarios? Nada; sino que siempre les 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
rpoortaría mucho más de lo que pudiesen 
«imrtar Y, sobre todo, la caridad. 
tía mi anterior indiqué la subida del 
candeal y la cebada, y hoy, á causa de la 
variación tan favorable, han bajado lo 
nue -uites subieron, é igualmente ocurre 
ron el pan, pues hoy se cotiza á los si-
luientes precios: Candeal, 12,50 pesetas 
fanega; cebada, k 8; vino tinto de 14°, á 
2 18 pesetas arroba de 16 litros^ patatas, 
k l 2o- aguardiente sin anís, de 20°, á 
5,50 pesetas ios 16 l i t r o s . - i ^ . 
De Navarra 
Tafalla 25.—^a^a ^ig^o de contarse ha 
ocurrido en este mes; los campos están 
buenos, y en ^s viñas sm novedad de 
hielos* crecen los pámpanos. El ganado 
de todas las clases mejora; hay hierba y 
C0]fiepersonal ocupado en las diferentes 
labores del campo atiende á todo, contan-
do con los jornales de 8 á 9 reales sin 
vino. 
Los precios de los vinos, de 9 á 11 rea-
les cántaro ( l l ,77 litros). 
Los trigos, de 24 á 25 reales el robo 
(28,13 litros); cebada, á 14 reales; avena, 
á 13. 
Estos son los precios corrientes en la 
actualidad. 
El movimiento es de pausa, á salir al 
día, y nada más, porque hace mucho el 
que cubre las necesidades de manutención 
y cultivo en la actualidad presente. 
Respecto á la filoxera, se está á la vista, 
y nada más; veremos, dijo el ciego...— 
/ . Ux ü . 
Lerín 24.—Regular demanda de 
vinos; se han vendido 2.000 cántaros con 
destino á la provincia de Burgos, á ios 
precios de 9 á 9,50 reales los 11,77 litros. 
La vid ha brotado bien y hasta ahora va-
raos librando de los hielos. 
Los sembrados están buenos, pero ne-
cesitan agua. 
Precios de los granos: Trigo, á 24 rea-
les robo (28,13 litros); cebada, de 14 á 15; 
avena, á 14; maíz, á 16; habas, á 18; a lu-
bias, de 32 á 36; garbanzos, de 80 á 88. 
El aceite de 60 á 62 reales arroba, y las 
patatas á 3.—¿7>i Subscriptor. 
Sáda 25.—Muy buenos los campos 
y viñedos. 
Precios: Trigo, á 24 reales robo (28.13 
litros;; cebada, á 15; aceite, ,á 64 la arro-
ba; vino, de 8 á 9 el cántaro (11,77 l i -
tros).—//. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 22.—Nada halagüe-
ñas son las noticias que por hoy puedo 
comunicar á usted con respecto al estado 
del campo y situación en que se encuen-
tra el país, sobre todo los jornaleros. 
La cosecha de cereales que en el mes de 
Marzo se presentaba tan buena, hoy, efec-
to de la sequía, va desmereciendo mucho; 
tanto es así que hay pagos en que está 
totalmente perdida. Las viñas y olivos se 
presentan bien, pero las ventas de vino y 
aceite, nulas por completo; así es que los 
propietarios no pueden disponer de un 
duro n i para cubrir las primeras necesi-
dades de la vida. Los pobres jornaleros lo 
pasan muy mal, porque no encuentran 
quien les de un jornal , efecto de la sequía 
y la falta de recursos del propietario. Da 
compasión el verles salir á centenares to-
dos los días á recoger una carguita de 
leña. Y á todo eslp, ¿qué hará el Gobierno 
que no da principio á las obras del puen-
te (ya subastado) en el río Cidacos?—R. S. 
De Valencia 
Monórar (AJicante) 24.—Todavía tene-
mos la mitad de la cosecha de vino; se 
paga el cántaro á 7 reales. 
Los sembrados se pierden por la sequía. 
Un viento ciclónico ha destruido en 
toda la comarca más de la mitad de la co-
secha de almendra.—iíV Corresponsal. 
N O T I C I A S 
El temporal de lluvias se va generali-
zando, habiendo sido ya abundante en las 
provincias de Albacete. Ciudad Real, To-
ledo, Madrid, Cuenca, Guadalajara, Sego-
via, Sevilla, Cádiz, Jaén, Córdoba, Avila, 
León, Salamanca, Valladolid, las cuatro 
de Galicia, Badajoz y Granada. 
También ha llovido en las provincias 
de Burgos, Falencia, Valencia, Huesca, 
Barcelona, y algunas otras; y como el tem-
poral persiste, es de creer que alcance á 
todas las comarcas de la Península. 
Las benéficas aguas han sido recibidas 
en todos partes con vivísima satisfacción 
y en algunos pueblos se han hecho salvas 
y volteado las campanas. 
La cosecha de cereales se considera ase-
gurada en muchas provincias. 
Kl 15 de Julio próximo se abrirá una 
Exposición internacional en Arcachon-
les-Bains, la cual comprenderá toda clase 
de productos alimenticios, comerciales, 
industriales, de higiene y bellas artes. 
Arcachón está situado á una hora de 
Burdeos y es una de las estaciones bal-
nearias más concurridas de Europa. 
Para más informes sobre el proyectado 
certamen escribir á la Dirección de la Ex-
posición de Arcachon-les-Bains (Gironde) 
ó á los cónsules de Francia en el ex-
tranjero. 
Por la lluvia torrencial que descargó el 
Domingo en Jerez, no pudo inaugurarse 
en dicho día la Exposición de ganados. 
Desde hace unos días se encuentra en 
Jerez una Comisión de Sres. Oficiales de 
la Remonta de Caballería, con el objeto 
de comprar potros. 
Durante su permanencia en esta ciudad 
han visitado todas las ganaderías, y des-
pués de sus entendidas investigaciones, 
han comprado unos 50 potros á 3.500 rea-
les, por término medio, cada uno. 
La Comisión continuará en Jerez aún 
algunos días con el mismo objeto. 
De E l Eco de los Barros, periódico de 
Villafranca (Badajoz): 
«Parece confirmarse la existencia de 
una grave enfermedad en los viñedos de 
la finca denominada los Gramadales. Nos 
consta que se han hecho particularmente 
algunos estudios, habiéndose comunicado 
la impresión de ellos obtenida al Ayunta-
miento de esta ciudad y al de Fuente del 
Maestre, en cuyo término municipal ra-
dica la citada finca.» 
Nuestro corresponsal en Zafra, ocupán-
dose del mismo asunto en la carta que 
publicamos en otro lugar, dice que hay 
temores de que la enfermedad sea la filo-
xera y que-se nos han mandado, ó iban á 
mandar cepas atacadas. 
Hasta la fecha no las hemos recibido. 
Escriben de Toro (Zamora): 
«Con motivo de las heladas de estos 
días y de los fuertes vientos que han rei-
nado, los frutales que estaban hermosísi-
mos, se les ve hoy con poca fruta, pues la 
mayor parte la ha consumido la helada y 
otra buena parte la ha desprendido el 
viento. 
Y como si no fuera bastante este contra-
tiempo, de una manera rápida se propaga 
el insecto destructor de años anteriores 
que deja sin hoja á los árboles, especial-
mente á los almendros, ciruelos y albari-
coqueros, lo cual seguramente hará que 
de estas frutas sea nula la cosecha. 
Hasta ahora se combate dicha plaga 
con azufre blanco; pero como se vende 
adulterado y está caro, el arboricultor que 
lo emplea hace un sacrificio, y éste con 
poco resultado.» 
. •. 
Dicen del Burgo de Osma que es abun-
dantísima la plaga de insectos llamados 
cuquillos en los viñedos de aquella regióh 
vinícola. 
El único medio práctico de destruir esta 
plaga consiste en el embudo pulgonero 
donde se recogen para destruirlos después 
por el fuego. 
Las correspondencias que se reciben del 
Mediodía de Francia, confirman en un 
todo los informes que publicamos el miér-
coles úl t imo sobre los grandes daños que 
han causado los hielos en los viñedos del 
Hérault y otros departamentos de aquella 
región. 
Los vinos de España se cotizan en París 
de 26 á 38 francos hectolitro, según pro-
cedencia y clase. 
Las operaciones están encalmadas. 
En Logroño se hp,. constituido una so-
ciedad anónima titulada «Agrícola indus-
trial» para suministrar luz eléctrica en 
Cenicero y Elciego, y otros negocio?. 
El capital social es de un millón de pe-
setas, subscribiendo las acciones varias 
personas, la mayoría bilbaínos, y en B i l -
bao tendrá la Sociedad su domicilio. 
Dice un telegrama de West Hartepool 
que, procedentes de varios puntos del 
continente, han sido importados á Ingla-
terra, sólo por el puerto de West Harte-
pool, la friolera de 3 millones y medio de 
huevos, contenidos en 2.400 cajas, y cuyo 
transporte requirió 140 vagones de ferro-
carril. 
Toda esa huevada ha sido consumida 
el día de Pascua. 
La importación de huevos, por los de-
más puertos del Reino Unido, ha llegado 
también este año á una cifra enorme, y 
mucho mayor que en los precedentes. 
El Alcalde de Madrid ha dispuesto que 
por la Administración de Consumos se 
.proceda á la revisión del pliego de con-
diciones del proyecto de arrendamiento 
de los consumos, en armonía con las mo-
dificaciones propuestas por los Círculos 
Industrial y de la Unión Mercantil, Cáma-
ra de Comercio y Sindicato de Produc-
tores. 
Mercado de ^ í m t ó . — F r u t a s : Albarico-
ques, á 3 pesetas arroba, y cerezas, á 1,75. 
Hortalizas: Tomate maduro, á 25 pese-
tas arroba; cebolla, á 0,80; patatas, á 
1,75; bajoca fina, á 4,25; ídem,gruesa, á 
1,25, y guisantes, á 3. 
Según los datos facilitados por la D i -
rección de Aduanas, en el mes de Marzo 
últ imo ha disminuido considerablemente 
la importación de trigos, sin duda por el 
favorable aspecto que presentan las se-
menteras, que permiten abrigar lisonje-
ras esperanzas de la próxima cosecha. 
En Marzo del año pasado la importa-
ción ascendió á 6.038.546 kilogramos, y 
en este año á 9.847,296; y si bien compa-
rando ambos meses, resulta que ha au-
mentado en 3.808.750 kilogramos, debe 
tenerse en cuenta que la importación me-
dia en los últimos meses ha sido,de 14 mi -
llones. 
La importación la han realizado 26 bu-
ques, en la mayoría llegados á los puer-
tos españoles en el mes de Marzo, en que 
han descargado; pero ocurre el caso sin-
gular de que la casi totalidad de la i m -
portación había llegado á España en los 
meses de Noviembre y Diciembre del año 
pasado, sin qué en la relación de la Direc-
ción de Aduanas se expresen las causas 
que han motivado tan notable retraso en 
el despacho», excepto en dos cargamentos 
que ingresaron en depósito. 
Los derechos ordinarios de Aduanas han 
ascendido á 787.783,68 pesetas, y el recar-
go extraordinario á 246.182,40 pesetas, 
importando en junto los ingresos para el 
Tesoro 1.033.966,08 pesetas. 
En la región baja del Ebro, así como en 
la provincia de Alicante y alguna otra, se 
ha perdido casi toda la cosecha de almen-
dra por los vientos huracanados, que t i -
raron al suelo el fruto. 
La Exposición regional que se celebrará 
en Logroño, en las próximas fiestas de 
San Mateo, constará de ocho secciones, 
comprendiendo la primera la maquinaria 
y elementos materiales del trabajo; la 
segunda, los productos de las industrias 
minera y forestal, de sus anejas y deri-
vadas; la tercera, los de la agricultura 
general, industrias agrícolas y derivadas; 
la cuarta, jardinería, horticultura y cul-
tivo de los frutales; la quinta, cultivo del 
olivo é industrias de los aceites; la sexta, 
viticultura y vinicultura; la séptima, be-
llas artes; y la octava, artes liberales y 
obras de la inteligencia. 
Según nos escriben de Sevilla, la feria 
ha estado muy concurrida, pero las tran-
sacciones han sido escasas en relación 
con otros años. 
Los caballos de lujo son los que han 
sido objeto de activa demanda, alcanzan-
do altos precios. 
Véase la correspondencia que publica-
mos en otro lugar. 
De Real orden se ha dispuesto que la 
renovación y nombramiento de las Jun-
tas directivas de las Cámaras de Comer-
cio, tengan lugar y se verifiquen aiiual-
mcnte el día 1.° de Octubre de cada año, 
con el fin de que la Dirección á lne fa l 
pueda tener conocimiento exacto en un 
día determinado de las personas que cons-
tituyen estos importantes . organismos. 
Recomienda también la conveniencia de 
la constitución de los mismos en pobla-
ciones en donde hoy las primeras no se 
hallen establecidas. Todo con el laudable 
fin de consultar los proyectos económicos 
que emanen de los Ministerios en prove-
cho de las clases tributarias, para su im-
plantación después, de acuerdo con las 
Cámaras en los diferentes puntos de pro-
ducción. v. 3 ! g1 
El día 20 del corriente mes se celebró 
con mucha animación la inauguración 
oficial del Centro de Labradores de Va-
lladolid. 
El Secretario general Sr. Robles y Juá-
rez dió lectura de una extensa Memoria, 
en la que con correcto estilo y galanura 
de dicción explana uno de los capitales 
objetos del Centro de Labradores: la en-
señanza del agricultor. 
Para ello hace un concienzudo estudio 
del sistema rudimentario de cultivar que 
hoy usan todos los labradores de España, 
salvo contadas excepciones, en oposición 
de los nuevos sistemas de cultivo usados 
en otros países, en los que teniendo en 
cuenta las enseñanzas técnicas de los 
agrónomos, se hace producir á la tierra 
en mucha mayor cantidad de la que rinde 
siguiendo el otro sistema. 
Nutridos aplausos premiaron al señor 
Robles Juárez su notable trabajo. 
El domingo último se celebró con gran 
solemnidad y bastante concurrencia ia 
Asamblea anual de ganaderos del reino. 
Después de la misa de rúbrica, se a b r i ó 
la sesión bajo la presidencia del señor 
Marqués de Perales, leyendo el secretario 
D. Miguel López Martínez una interesan-
te Memoria en que, después de hacer 
constar la precaria situación por que pasa 
la ganadería , se exponen consideraciones 
muy atinadas para explicar las causHS 
que han determinado el aumento de pre-
cio de la carne en los principales centros 
de consumo, corno, por ejemplo, Madrid, 
donde ha llegado á pagarse á 67 reales 
arroba, sin que los ganaderos disfruten 
del alza en la proporción debida. 
El motivo principal de esa irritante 
desigualdad es en Madrid, según la opi-
nión de la Asociación de. ganaderos, el 
continuar sin mercado de ganado de abas-
to, subsistiendo en los mataderos los abu 
sos de que tanto se han lamentado el pú-
blico y los ganaderos. 
La Asociación ha empezado á ocuparse 
con gran actividad de la formación del 
plano general de vías pecuarias y de una 
I estadística de los ganaderos de España, 
I con el fin de entrar en relaciones con to-
¡ dos ellos y procurar que en todas partes 
se constituyan las juntas locales de gana-
dería. 
Hubo ligera discusión con motivo de 
una proposición referente al deslinde de 
vías pecuarias en el término de Chamar-
tíu de la Rosa. 
El Sr. Duque de Veragua explicó las 
vicisitudes por que ha pasado el expe-
diente 'que hace pocos días despachó el 
Consejo de Agricultura relacionado con 
el deslinde de dichas cañadas. 
Terminó el acto haciendo todos los ga-
naderos que habían asistido entusiastas y 
sinceras protestas en favor de la riqueza 
pecuaria, propósitos que celebraremos 
mucho se lleven á la práctica sin perder 
momento, por lo mismo que, si mala es 
la situación de los agricultores, no es 
nada mejor la de los ganaderos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista 29 06 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 36 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
4 / 0 EOv 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La «táí alta recompensa concedida á, los vinos tintos extranjero» 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 » id. 
Idem , » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas. 
V I N O E N S ü 
2.° AÑO 
Pesetat 
230 
no 
85 
60 
. 85 
> 
» 
» 
S.er ANO 
Pemta» 
280 
130 
100 
70 
40 
» 
» 
> 
4.° AÑO 
Peietas 
350 
160 
120 
85 
45 
50 
25 
32 
f E S O 
aproximado 
Kilo» 
300 
140 
112 
80 
40 
50 
.25 
30 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Ferez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. / m •• ... 
Pago Al contado al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas U,¿o 
por cada una, con tal dé que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . , j i u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purilicado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para,elaborar como 
para conservar Ids vinos y dépositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
£1 importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r v a e i d n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a Í ; e n t e s 
C O G m SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D B I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el S por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolecciou del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
lili E1 mejor pulverizador El relámpago 
llllLUil de Vermorel. 
h l H ' W l ^ Para vino y aceite, privilegiadas, 
1 l l l j . l ^ ' l j j y bombas para íraízí^o.—Catálo-
gos gratis. 
Al A I f l i l A f i r ^ ê todos sistemas.—Catálo-
A L/llflDIUL'rjW go gratis por correo. 
TIIRÍW ê 'ona' '0Da C011 g0Iria> g ó m a s e l a 
1 LDUo ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis, 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í E I M B I O ROCDELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
JÍ/CMÍ/O, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos /os/atados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-samoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
A G I D O T A R T R I C O 
garant izado p a r a l a v e n d i m i a 
FSdanjse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S G I L Í N D R I G A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A G O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles qve sean. L O G R O Ñ O 
C R Ó N I C A , D S r m o s 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
tados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
ton nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrca.—La obra forma un maguífíco tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bueuaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una buerta,—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las priucipales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las resea á fiu de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas eu Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Ralaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricacióu de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricacióu de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 
— » núm. 2. 35 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arado8.=Aventadoras. =B!Guadañadoras=Ra8-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Pren8as para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los u808.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Bá8Cu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
! Aparatos de tracción 100 » 
{ Fuelles para azufrar De 5 & 12 
A L B E R T O A Ü S J K S — P a s e o dt la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g u a S u e u x - s a l d e l a . c a s a I N O J E L d e P a r í s 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Ale$ón 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G r R . - A . D O S 
F U N C I O N A M I E N T ^ V A P O R 6á F U f G O DIRECTO 
INFORMES, DÍBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 7Í á 77, rué tíu Théátre, PARIS 
1M OB VAPüRES S E R R A U O M P / D E N A V E G A C M LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
4.500 tons. 
5.000 — 
4.500 — 
Serra, de . . . . 
Leonora, de. 
Carolina, de 
3.500 tons. 
4.500 — 
3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Alicia, de . . . . 
Gracia, de.. . . 
Francisca, de. ^.«w — —» 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Gu^tánarno, Trinidad de Cuba, Manzanilh., Gibara, Nuevitas y Caibanen. Los vapores nombrados a continua-
ción ú otros serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
1 kbana MaSnzas, Santiago de Cuba'y Cienfuegos, Buenaventura el 31 de Marzo.-Habana, Matanzas, Sant.ago de 
Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 7 de Abril.-Habana, Mata-.zas Cárdenas. Santiago de Cuba y Cienfuegos -Serra ! 
14 de id.-Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 21 de id.-Habana, Ma-
tanzas Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 28 de id. , , , . . . 
E l Magnífico vapor Guido, convenientemente habilitada, admite pasajero» de 3.* clase a los precios siguientes: Habana, 
160 nesetas- Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 19i. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistenta 
médica gratis. Esmerado trato. 
L Í N E A D E P C E E T O Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Putrto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 22 de Abril saldrá el vapor español Rila, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para lo» puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce,Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J v- j , 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. , 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, su» marca», numeración, pe»o bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando sí ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
« V E L D A F O R R A J E R A GIGANTE DE A R O L E 
(Selección de la Coiisuelda rugosa del CducasoJ 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diploma» 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimiento» 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en la» 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 800.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
planta» á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de rEttablissement Agricole d'Aroue, par St.-Palais, 
Ba»»e«-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, cou privilegio de t. vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
A LOS V I M C I L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto e» eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de lo» vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arroba» de vino • 
sean próximamente 6.400 litro». 
Pedir prospecto» enviando un lello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
I). Antonio del Cerro: Plaxa de l ía-
bel 11, núm. 1, 8.° deba., Madrid. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocida» con los nombre» de mildlu 
antracnosis; erinosís, brown-rot, black-
rot, d ry- ro t mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporlun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de 1» 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitaria», por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: U N A P E S E T A . LO» pedido» al 
Sr. Administrador de e»te periódico. 
m m i A i mun mmm 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereingten Salpetep-Prodúcenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid , por el Dr. D. L . Grandeau, D i -
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta seg-ún los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Cap-
devila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permauent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permanent Nitrate Commitee no vende ni dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Sin embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
M a i m d e p o s i t R d a I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N &; LOUIS MARX 
Químicos microbiológicoe 
Direc tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A M r A CrTTFlV -T^n í T 1?R Agente general para España 
A . i U . U A o L J l J l < i > K U J L L J l í l i y Portugal, en Barcelona. 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.-—El vino gana \0 y 2" de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallag de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y /raneo i todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—(Se admiten Agentes eon buenas refervncias.J 
GEORGES JACnUERIIN 
L O U I S M A R X 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, C a l l e de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, KONÜA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones eom-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos, y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
fia y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL P A f i l S ' / m " ' 
f U E H A DE C O N C O R S O * 
E X P O S I C I O N 6 A R C E l 
• S M E- C. Á i . 
APARATOS 
D E D E S T I L A R H I E R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 4 0 ° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
OE LAS 
BODEGAS DE Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
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1 SUCESORES DE AMADOR F F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
2 tores de máquinas para 
¡5 la agricultura y para la 
S industria; premiados en 
c cuantas Exposiciones 
¡C han concurrido, con di-
S p ornas de honor, meda-llas de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Jí 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por «aballerías d ¿ S 
•C brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
¿ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, fi 
¡C con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. E 
•* Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 4 
¡S de mejores multados conocidos, de varias dimensiones. 
¡fi Arados y den)á8 aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
^ Segadoras, Tri laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
j * lo.- proiluctos de la tierra 
bi 
rat 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó y* 
itráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- •* 
tos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas B 
ü* sin fiil y demás accesorios para dicho ramo. 
2 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
5 dos diámetros y formas. |n 
2fc Funaición de hierro y construcción de toda clase de metales. ¿ 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERTil T MEJORAS LOS TIROS 
• I N B H P L B Á R 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. C». 
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas , 
Una botella 
C L A R E T E . , 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
Peietas Céntí. 
> 
> 
50 
» 
> 
40 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS AL SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO { p P 1 1 . ^ ? 3 5 ^ 8 -
I Barrica de 225 id. 
i Pipa de 505 litros. 
Sin envase 
Pesetas 
160 
77 
153 
65 
Cts. 
Con envase 
Peietas 
195 
95 
188 
82 
Cts. 
» 
» 
» 
C L A R E T E . . ^ a ue TV£T0I 1 Barrica de 225 id 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI en Cua-
curnta (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VlNOS Y C E R E A L E S , 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra a ocho dios vista sobre Haro 6 Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A R B O R I C Ü L T I I R A Y F L O R I C Í l T O R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidadei para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más iuperiores y nuevos que en España «« 
conocen. ' r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y ¿ precios suma-
mente económicos. 
' V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylveatris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos, lieprehentación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la ¡Sociedad «Internationale SaatstelleJ, 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
be env iara el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
ano gratis por el correo á quien los pida. 
